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Pendidikan karakter merupakan suatu pondasi bangsa yang sangat penting 
dan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Penelitian ini dilatar belakangi 
oleh karena adanya dampak globalisasi yang terjadi saat ini membawa masyarakat 
Indonesia melupakan pendidikan karakter bangsa. Akar dari semua tindakan yang 
jahat dan buruk, terletak pada hilangnya karakter. Fenomena ini tidak hanya 
merajalela di lingkungan masyarakat, namun dihadapi juga oleh anak didik dalam 
lingkungan pendidikan, seperti peserta didik di MTs PSM Jeli Karangrejo 
Tulungagung. Pembentukan karakter peserta didik merupakan PR bagi setiap 
elemen pendidikan maupun pihak-pihak lain yang bersangkutan salah satunya guru 
akidah akhlak. Sehubungan dengan strategi pembelajaran akidah akhlak diharapkan 
pengorganisasian, penyampaian maupun pengelolaannya dapat memperoleh hasil 
output yang maksimal yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik 
untuk kepribadian yang baik. 
Fokus dalam penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana strategi pengorganisasian 
pembelajaran akidah akhlak dalam membentuk karakter peserta didik di MTs PSM 
Jeli Karangrejo Tulungagung? 2) Bagaimana strategi penyampaian pembelajaran 
akidah akhlak dalam membentuk karakter peserta didik di MTs PSM Jeli 
Karangrejo Tulungagung 3) Bagaimana strategi pengelolaan pembelajaran akidah 
akhlak dalam membentuk karakter peserta didik di MTs PSM Jeli Karangrejo 
Tulungagung? Tujuan dalam penelitian ini, yaitu 1) mendeskripsikan strategi 
pengorganisasian pembelajaran akidah akhlak dalam membentuk karakter peserta 
didik di MTs PSM Jeli Karangrejo Tulungagung. 2) Mendeskripsikan strategi 
penyampaian pembelajaran akidah akhlak dalam membentuk karakter peserta didik 
di MTs PSM Jeli Karangrejo Tulungagung. 3) Mendeskripsikan strategi 
pengelolaan pembelajaran akidah akhlak dalam membentuk karakter peserta didik 
di MTs PSM Jeli Karangrejo Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipasi, 
wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dimulai dari reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menghindari kesalahan dalam 
penelitian ini dilakukan dengan pengecekan keabsahan data dengan membicarakan 
dengan teman sejawat, perpanjangan keikutsertaan, dan triangulasi. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Strategi pengorganisasian 
pembelajaran akidah akhlak yang digunakan guru dalam membentuk karakter 
peserta didik di MTs PSM Jeli Karangrejo Tulungagung dengan menggunakan 
penyusunan RPP dan pengorganisasian materi. 2) Strategi penyampaian 
pembelajaran akidah akhlak yang digunakan guru dalam membentuk karakter 
peserta didik di MTs PSM Jeli Karangrejo Tulungagung dengan menggunakan 
penggunaan metode ceramah, metode keteladanan dan pembiasaan, metode diskusi, 
pengunaan media LCD, video animasi, papan tulis, buku LKS, dan interaksi media 
dengan peserta didik. 3) Strategi pengelolaan pembelajaran akidah akhlak yang 
digunakan guru dalam membentuk karakter peserta didik di MTs PSM Jeli 
Karangrejo Tulungagung meliputi, a) penjadwalan penggunaan strategi 
pembelajaran yang pengaturannya di mengikuti jadwal dari sekolah sehingga guru 
hanya menyusun penjadwalan ulangan harian dan praktik, b) pembuatan catatan 
kemajuan peserta didik dengan menggunakan tanya jawab dan penilaian secara 
langsung kepada masing-masing peserta didik, penugasan, dan ulangan harian. 
Kesimpulan dari penilaian harian semuanya akan dicatat dalam rapot untuk 
dijadikan evaluasi dan dilaporkan ketika pertemuan wali murid. c) pemberian 
motivasi dilaksanakan di awal atau di akhir pembelajaran. Pemberian motivasi 
biasanya lebih memberikan arahan agar selalu menjaga sholatnya, cara bersikap 
kepada sesama manusia khususnya orang tua, guru dan masyarakat serta belajar 
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Character education is a very important national foundation and needs to be 
formed in children from an early age. This research was based on the impact of 
globalization that is happening at right now, it drives Indonesian people to forget 
about national character education.The root of all evil and bad actions lies in the 
loss of character. This phenomenon is not only rampant in the community, but also 
faced by students in the educational environment, such as students at MTs PSM Jeli 
Karangrejo Tulungagung. The formation of students’ character is a mandatory for 
every element of education and other parties concerned, including the teacher of 
aqidah akhlak. with the aqidah akhlak learning strategy, it is expected that the 
organization, delivery and management can obtain maximum output which aims to 
form the character of students for good personalities. 
The focus of this research were 1) How is the organization of aqidah akhlak 
learning to form the character of students at MTs PSM Jeli Karangrejo 
Tulungagung? 2) How is delivery of akidah akhlak learning to form the character 
of students at MTs PSM Jeli Karangrejo Tulungagung 3) How is the management 
of akidah akhlak learning to form the character of students at MTs PSM Jeli 
Karangrejo Tulungagung? 
This research used qualitative approach with the descriptive research type. 
Data collection techniques used participatory observation, in-depth interviews, and 
documentation. Data analysis started from data reduction, data presentation, and 
drawing conclusions. To avoid errors in this research, it was done by checking the 
validity of the data by discussing with colleagues, extending participation, and 
triangulation. 
The results of the research showed that, 1) The organization of akidah akhlak 
learning used by the teacher to form the character of students at MTs PSM Jeli 
Karangrejo Tulungagung is by using the preparation of lesson plans and organizing 
materials. 2) The delivery of akidah akhlak learning used by teachers to form the 
character of students at MTs PSM Jeli Karangrejo Tulungagung is by using the 
lecture method, exemplary and habituation methods, discussion methods, using 
visual learning media, animated videos, blackboards, Students’ worksheet books, 
and interactive media. 3) The management of akidah akhlak learning used by 
teachers to form the character of students at MTs PSM Jeli Karangrejo 
Tulungagung includes, a) scheduling the use of learning strategies whose settings 
follow the school schedule so that teachers only arrange daily tests and practices, 
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b) making notes progress of students by using questions and answers and direct 
assessment of each student, assignments, and daily tests. The conclusions of the 
daily assessment will all be recorded in the report card for evaluation and reported 
at the parent meeting. c) giving motivation is carried out at the beginning or at the 
end of the lesson. Giving motivation usually gives more direction to always keep 
their prayers, how to behave to fellow humans, especially parents, teachers and the 










































العلمي  تعل  البحث  "اسرتاتيجية  واالخالق   ميبعنوان  الطالب ِفالعقيدة  شخصية  تشكيل  املدرسة  ِف 
ية الرتبية والعلوم التعليمية، اجلامعة كل، قسم الرتبية اإلسالمية،  املتوسطة ب.س.م جيلي كارانج رجيو تولونج اجونج
 املشرف الدكتورة نور فريدة ليلى احلاجة.  تولونج اجونج سيد علي رَحة للا  االسالمية احلكومية
 : إسرتاتيجية التعلم ، بناء الشخصية الرئيسية الكلمات 
ندونيسيْي ينسون تعليم الشخصية الوطنية. يعد مما جيعل اإل االنهذا البحث بتأثري العوملة الذي خلف 
تعليم الشخصية مؤسسة وطنية مهمة للغاية وجيب غرسها ِف األطفال منذ سن مبكرة. أصل كل الشرور والشر 
يكمن ِف فقدان الشخصية. هذه الظاهرة ليست متفشية ِف اجملتمع فحسب، بل يواجهها الطالب ِف البيئة التعليمية، 
الطالب ِف  اجونج. ِف  مثل  املتوسطة ب.س.م جيلي كارانج رجيو تولونج  الطالب  املدرسة  إن تكوين شخصية 
فيما يتعلق  العقيدة واالخالقواجب منزِل لكل عنصر من عناصر الرتبية واألطراف األخرى املعنية، أحدها معلم 
هتدف إىل  ةى أقصى نتائج خمرجأن حتصل املنظمة والتسليم واإلدارة عل يرجى، العقيدة واالخالقم يِبسرتاتيجية تعل
 .اجليدة ة تشكيل شخصية الطالب من أجل الشخصي
ِف تشكيل شخصية الطالب العقيدة واالخالق  مي( كيف اسرتاتيجية تنظيم تعل1 هي هذا البحث مسائل
خالق العقيدة واال م ي( كيف اسرتاتيجية تقدمي تعل2؟ املدرسة املتوسطة ب.س.م جيلي كارانج رجيو تولونج اجونج ِف
اسرتاتيجية  ( كيف3املدرسة املتوسطة ب.س.م جيلي كارانج رجيو تولونج اجونج؟  ِف تشكيل شخصية الطالب ِف
املدرسة املتوسطة ب.س.م جيلي كارانج رجيو تولونج  ِف تشكيل شخصية الطالب ِفالعقيدة واالخالق  ميإدارة تعل
 ِف تشكيل شخصية الطالب ِف العقيدة واالخالق  مياسرتاتيجية تنظيم تعل وصف ( 1هي  البحث؟ أهداف اجونج
العقيدة واالخالق  م ياسرتاتيجية تقدمي تعل وصف ( 2 املدرسة املتوسطة ب.س.م جيلي كارانج رجيو تولونج اجونج.
رتاتيجية اس ( كيف3املدرسة املتوسطة ب.س.م جيلي كارانج رجيو تولونج اجونج.   ِف تشكيل شخصية الطالب ِف
املدرسة املتوسطة ب.س.م جيلي كارانج رجيو تولونج  ِف تشكيل شخصية الطالب ِفالعقيدة واالخالق  ميإدارة تعل
 اجونج.
البحثتستخدم هذ تقنيالبحث المع نوع  كيفياهنًجا   ا  استخدمت  املالحظة  ةوصفي.  مجع البياَنت 
ياَنت من تقليل البياَنت وعرض البياَنت واستخالص النتائج. املتعمقة والتوثيق. يبدأ حتليل الب ةالتشاركية واملقابل
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األخطاء ِف هذ مع ا البحثلتجنب  املناقشة  ، مت إجراء ذلك عن طريق التحقق من صحة البياَنت من خالل 
 .الزمالء، وتوسيع نطاق املشاركة، والتثليث
تشكيل شخصية الطالب  ِف العقيدة واالخالق  م ي( اسرتاتيجية تنظيم تعل1أن:  البحث أظهرت نتائج 
( 2ِبستخدام إعداد خطط الدروس وتنظيم املواد.  املدرسة املتوسطة ب.س.م جيلي كارانج رجيو تولونج اجونج ِف
املدرسة املتوسطة ب.س.م جيلي كارانج  ِف تشكيل شخصية الطالب ِف العقيدة واالخالق  مياسرتاتيجية تقدمي تعل
اجونج تولونج  وطر ِبستخدام طريقة احمل رجيو  واستخدام وسائط  ة قيالتعود، وطر   ة قب اضرة،  الغرض  املناقشة،  ، الة 
، والتفاعالت اإلعالمية مع الطالب. الدفرت لوظيفة الطالب  ومقاطع الفيديو املتحركة، واللوحات السوداء، وكتب
املتوسطة ب.س.م املدرسة  ِف تشكيل شخصية الطالب ِفالعقيدة واالخالق  مي( تتضمن اسرتاتيجية إدارة تعل3
اليت تتبع إعداداهتا اجلدول للمدرسة  ي، أ( جدولة استخدام اسرتاتيجيات التعلمجيلي كارانج رجيو تولونج اجونج
واملمارس االختبار  املعلم برتتيب  األسئلة واألجوبة  ةاليومية، ب( تدوين مالحظ ةحبيث يقوم  الطالب ِبستخدام 
الختبارات اليومية. سيتم تسجيل نتائج التقييم اليومي ِف بطاقة التقرير للتقييم والتقييم املباشر لكل طالب والواجبا وا
واإلبالغ عنها ِف اجتماع الوالدين. ج( إعطاء الدافع ِف بداية الدرس أو ِف هنايته. عادًة ما يعطي التحفيز مزيًدا 
وخاصة اآلِبء واملعلم واجملتمع وتعلم من التوجيه للحفاظ على صالهتم دائًما، وكيفية التصرف مع إخواهنم من البشر، 
 . قراءة القرآن
 
 
 
 
 
 
 
 
